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Wstęp
Jednym z podstawowych warunków rozwoju badań naukowych jest 
możliwość publikowania ich wyników. Często jednak pracownicy nauki 
skarżą się na obiektywne trudności, spowodowane niedostatkiem perio­
dyków naukowych na rynku wydawniczym. Kierując się tymi spo­
strzeżeniami, Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach podjął próbę częściowego (w skali ogólnopol­
skiej niewątpliwie drobnego) wypełnienia tej luki, inicjując powstanie 
nowego — w zamierzeniu wielotomowego — wydawnictwa, zatytuło­
wanego Wieki stare i nowe.
Publikacja ta ma w założeniu prezentować realizowane aktualnie 
tematy badawcze pracowników Instytutu Historii UŚ oraz historyków 
z ośrodków naukowych, z którymi nasza placówka ma formalnie pod­
pisaną umowę o współpracy bądź prowadzi wspólne prace badawcze 
nad określonym tematem. Z tego względu każdy tom będzie nosi! 
charakter przeglądowy, nie zaś poświęcony jednemu, wybranemu zaga­
dnieniu.
Mamy nadzieję, że publikowane na łamach wydawnictwa studia, 
artykuły i szkice przyczynią się do poszerzenia wiedzy o różnych wątkach 
naszych dziejów.
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